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第１０回日本赤十字放射線技師会九州ブロック活動報告 
大分赤十字病院 放射線科部 
久保 浩二   
開催日時 ： 平成２１年９月２６日（土）～２７日（日） 
開催場所 ： 日本赤十字社九州ブロック研修センター『アソシエート』 
       熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽４３６９－１９ 
当番病院 ： 大分赤十字病院 
 
 
九州ブロック研修会も早いもので二桁を数えるようになりました。今年も、秋を感じさせ
る抜けるような青空と、開き始めたススキと爽やかな空気のもと、世界一のカルデラ阿蘇を
望む研修センター『アソシエート』にて、九州各病院より総勢４３名の参加で開催されまし
た。 
今回、特別後援２題、一般演題９題、教育講演１題と内容も充実し、特別講演は「腹部間
膜の画像診断」と題して、発生学をはじめとして一歩踏み込んだ画像診断を、また、「話題の
感染症」と題して、ノロウイルス、新型印フルエンザに関して非常に分りやすく、タイムリ
ーな講演を頂きました。 
教育講演では、「フィルムレス時代の放射線情報システムの構築のポイント～災害時を見据
えた運用構築」と題し、考慮しておくべきポイント、考え方など講演して頂き、これからシ
ステムを構築する施設には、非常に参考になったと思います。 
懇親会を含め、九州地区の繋がりが益々強くなったと感じる研修会でした。 
開催プログラムは以下の通りです。 
第１日 ９月２６日（土） 
１３：００ 受付 
１３：２０ 挨拶              当番病院 大分赤十字病院 久保 浩二 
ブロック理事 今津赤十字病院 三谷 孝二 
特別講演 
１３：３０～１４：３０             座長 大分赤十字病院 久保 浩二     
  『腹部間膜の画像診断』 
                   大分赤十字病院 放射線科部長 高木 一先生 
 
１４：４０～１５：４０             座長 大分赤十字病院 久保 浩二 
   話題のウイルス感染症『ノロウイルス、新型インフルエンザ』 
                      大分赤十字病院 副院長 岡田 薫先生 
  
       高木 一 先生             岡田 薫 先生 
会員研究発表 
１５：５０～１６：３０             座長 大分赤十字病院 久保 浩二 
１．ＣＴコロノグラフィの紹介             熊本赤十字病院 戸上 諒 
２．ＦＰＤ胸部撮影装置の導入と画像改善の取り組み  
熊本健康管理センター 西田 和隆 
３．当施設の胃Ｘ線検診の現状とデジタル化について 
                        熊本健康管理センター 江藤 清隆 
４．「電子カルテ・ＲＩＳ・フィルムレス運用の導入経験について」 
                            長崎原爆病院 前田 夕介 
  
         戸上 諒氏            西田 和隆氏 
     
        江藤 清隆氏            前田 夕介氏 
１６：５０ ブロック代表者会議 
１８：３０ 懇親会 
 
第２日 ９月２７日（日） 
会員研究発表 
９：００～１０：００              座長 大分赤十字病院 豊本 隆章 
１．ＰＥＴ－ＣＴ検診で発見された肺癌の分析   熊本健康管理センター 大村 伸哉 
２．ＳＰＥＣＴ－ＣＴの使用経験            大分赤十字病院 櫛野 恭治 
３．Exact Traking System 使用経験           熊本赤十字病院 濱田 勝徳 
４．ＯＢＩの使用経験                 大分赤十字病院 粕谷 健二 
５．第２回がん医療における放射線治療の品質管理高度専門教育セミナー参加報告 
                           長崎原爆病院  宮本 憲一 
 
      
        大村 伸哉氏            櫛野 恭治氏 
 
  濱田 勝徳氏        粕谷 健二氏       宮本 憲一氏 
 
 
教育講演 
１０：１０～１１：１０             座長 大分赤十字病院 尾本 健一 
「フィルムレス時代の放射線情報システムの構築のポイント 
～災害時を見据えた運用構築～」 
（株）インフォコム西日本 医療情報システム部 部長 吉田 達也氏 
インフォコム株式会社 放射線システム部 久野 恵梨氏
  
     吉田 達也氏       久野 恵梨氏      スタッフとパチリ 
施設紹介 
１１：２０～１１：５０       日本赤十字社 長崎原爆諫早病院  壁村 早苗 
              
壁村 早苗氏 
閉会挨拶 
１１：５０～     次回当番病院    日本赤十字社 長崎原爆病院 山口 敏郎 
    
 次回、第１１回のブロック研修会当番の長崎原爆病院山口技師長をはじめ、長崎原爆諫早
病院合同スタッフの皆さんです。よろしくお願いいたします。 
